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La siguiente investigación tuvo como objetivo Determinar el nivel de 
conocimiento de las madres que administran multimicronutrientes en niños 
de 6 a 36 meses en el centro de salud San Fernando, 2016; siendo un 
estudio descriptivo, diseño no experimental de corte transversal su población 
de muestra conformada por 123 madres con niños de 6 a 36 meses que 
acuden al servicio de Crecimiento y desarrollo al centro de salud san 
Fernando. Con respecto a la recolección de datos, para medir el nivel de 
conocimiento se utilizó un cuestionario de 23 ítems. Los resultados 
obtenidos fueron: El nivel de conocimiento de las madres el 56.9 % (70) 
tienen conocimiento bajo en la administración de multimicronutrientes en 
niños de 6 a 36 meses y que el 43.09 % (53) posee conocimiento medio en 
las dimensiones Generalidades el  nivel de conocimiento es bajo 81.2% 
(122) el cual tiene como indicadores multimicronutrientes, importancia, 
indicación, fuentes de alimentación y la preparación y el 0.81% (1) posee 
conocimiento medio y en la dimensión de administración 46.3.2% (57) 
madres tienen conocimiento medio que tienen como indicadores cantidad, 
frecuencia, color, olor, mantenimiento, consistencia, tiempo, apetito; el 42.28 
% (52) posee conocimiento bajo en la y el 11.4% (14) posee un 
conocimiento alto. Así mismo se concluye que no existe un adecuado 
conocimiento en la administración de multimicronutrientes. 
 














This research aimed to determine the level of knowledge of the mothers who 
manage multi-micronutrient in children from 6 to 36 months in the San 
Fernando Health Center, 2016; being a descriptive study, design non-
experimental cross-section of sample population composed of 123 mothers 
with children aged 6 to 36 months attending the service of growth and 
development to the health center san Fernando. With respect to data 
collection, a 23-item questionnaire was used to measure the level of 
knowledge. The results were: the level of knowledge of mothers the 56.9% 
(70) have low knowledge in the administration of multi-micronutrient in 
children aged 6 to 36 months and the 43.09% (53) has average dimensions 
general knowledge knowledge level is under 81.2% (122) which has as 
indicators multi-micronutrient, importance, indication, power supplies and the 
preparation and 0.81% (1) possesses Middle knowledge and in the 
dimension of management 46.3.2% (57) mothers have knowledge means 
that indicators quantity, frequency, color, smell, maintenance, consistency, 
time, appetite; the 42.28% (52) have low knowledge in it and 11.4% (14) san 
Fernando has a high knowledge in the administration of multi-micronutrient in 
children from 6 to 36 months in the health center.  
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